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Lumelauasõit on Eestis üha enam populaarsust koguv spordiala. Lumelaudurite seas kasutatav 
keel ja terminid aga on suuresti mõjutatud inglise keelest. Arvestades ala populaarsust, on  
imekspandav, et siiani ei ole Eestis välja antud ühtegi lumelauaterminoloogiat koondavat 
sõnastikku. 
 
Käesoleva magistriprojekti idee on pärit lumelauduritelt endilt, sooviga korrastada ja 
süstematiseerida kasutusel olevaid lumelauatermineid. Inglise-eesti lumelauaterminoloogia 
valiksõnastiku peamiseks eesmärgiks ongi eelkõige kaardistada Eesti lumelaudurite seas  
kasutatavaid lumelauaterminid, üritades samas välja pakkuda ka mõningaid võimalikke uusi 
eestikeelseid vasteid. 
 
Magistriprojekt on jaotatud teoreetiliseks ja praktiliseks osaks. Teoreetilises osas vaadeldakse 
lähemalt lumelaua kujunemise ajalugu nii maailmas kui Eestis, antakse ülevaade üldkeele ja 
oskuskeele seostest ning analüüsitakse sõnastiku koostamise põhimõtteid, tuues välja ka 
koostamisel tekkinud probleeme. Magistriprojekti praktiliseks osaks on inglise-eesti 
lumelauaterminite valiksõnastik. Klassikalise tähestikulise järjekorra asemel on käesolev 
sõnastiku raames esitatud lumelauaterminoloogia baassõnavara mõisterühmade kaupa. Selline 
alajaotus on tingitud asjaolust, et antud sõnastik ei pretendeeri kindlasti lõplikkusele, vaid 
pigem loob esialgse baasi lumelaua põhisõnavarast. Terminite grupeerimine  
mõisterühmadena peaks kasutajale andma esialgse süsteemse ettekujutuse lumelauanduses 
vajalikust põhisõnavarast ning aitama ühtlasi kokkukuuluvaid mõisteid omavahel paremini 
seostada. 
 
Inglise-eesti lumelauaterminite valiksõnastiku peamise sihtgrupina näeb autor eelkõige 
lumelauasõiduga alustajaid, kellele võiks sõnastik abiks olla kasvõi inglisekeelse 
lumelauateemalise infoga tutvumisel, kuna eestikeelset lumelaua valdkonda ja selle uuendusi 
puudutavad materjali on avaldatud väga vähe. Samuti võiks valiksõnastikust kasu olla 




Käesolev magistriprojekt ei ole kindlasti lõplik, vaid pigem esimene samm 
lumelauaterminoloogia korrastamise teel. Loodetavasti jätkub praeguse esialgse piiratud arvul 
termineid koondava valisõnastiku edasi arendamine juba lähitulevikus ning seda siis juba 
märksa suuremas mahus. 
 
Sooviksin avaldada tänu Ott Orissaarele Surfhouse´st konsultatsiooni ja asjalike 
kommentaaride eest ning tänada nõu ja abi eest Kristel Lõuku ning Tarmo Lillsood. Siiras 





























1 LUMELAUASÕIDU KUJUNEMISLOOST MAAILMAS JA 
EESTIS 
 
Lumelauasõit kujutab endast spetsiaalsel laual mööda lumist mäenõlva alla liuglemist. 
Lumelauasõitu harrastatakse enamasti lumelauakeskustes hooldatud spetsiaalsetel 
mäenõlvadel. Hooldatud nõlvadele lisaks hindavad paljud lumelaudurid ka värskel koheval 
lumel ehk puudril ning spetsiaalsetes lumelauaparkides sõitmist, kus lauasõitu saab 
mitmekesistada mitmetel atraktsioonidel - trampliinidel, poolrennidel ning reilidel - 
sõitmisega. 
 
Lumelauasõidu areng veidravõitu hobist tunnustatud olümpiaalaks on olnud pikem kui sageli 
arvatakse. Lumelaua ajalugu ulatub tagasi juba eelmise sajandi algupoolde. Esimese algelise 
lumelaua loojaks peetakse M.M. „Jack“ Burchetti, kes USAs 1929. aastal kasutas lumiselt 
mäelt allasõitmiseks vineerist välja lõigatud lauatükki, millele jalgade kinnitamiseks oli 
kasutatud riidetükke ja hobuseohje (thehistoryof.net 2006).  
 
Möödus hulk aastaid enne, kui 1965. aastal Michigani insener Sherman Poppen kinnitas 
kokku kaks suuska ning lisas sõidu hõlbustamiseks suuskade külge nööri. Leiutise nimeks sai 
snurfer, mis oli kombinatsioon sõnadest snow ja surf. Poppen kinkis snurferi oma tütrele, 
kelle sõprade seaski see õige pea väga populaarseks osutus. Kuna snurferit saatis suur edu, 
otsustas Poppen snurfereid ka müügiks tootma hakata. Snurferid osutusid lühikese aja jooksul 
tõeliseks müügihitiks, 1966. aastal müüdi neid üle poole miljoni eksemplari (ibid). 
 
Oluline nimi lumelauaajaloos on ka Dimitrije Milovich, USA idaranniku surfar, kes ühel 
hetkel avastas, et plastmassist kandikuga on võimalik lumisest mäest libisedes alla laskuda. 
Samaaegselt Milovichiga, kes kandikuga sõitmise ideest ajendatuna uue sõiduvahendi 
väljatöötamisele pühendus, tegeles snurferi edasiarendamisega USAst Vermontist pärit Jake 
Burton Carpenter. Dimitrije Milovichiga liitus hiljem Wayne Stovekin, kellega koos töötati 
välja nn lumelaud, mis baseerus surfilaua disainil ja millele lisati sõidu hõlbustamiseks 
metalsed kandid. 1976. aastal lõi Milovich kaubamärgi „Winterstick“, tootes kaht tüüpi laudu, 
mis tolleks ajaks oli pälvinud ka mõningast meediatähelepanu (ibid). 
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1977. aasta oli lumelauaajaloo seisukohalt tähelepanuväärne, kuna just sel aastal ehitas 
koolitööna oma esimese lumelaua Mike Olson. Sarnaselt Olsonile meisterdas puutööringis 
oma esimese lumelaua ka Tom Sims, kelle hobiks oli rulasõit, kuid kelle sooviks oli luua nn 
ratasteta rula, millega saaks ka talvisel ajal lumel sõita. Tom Sims ning tema kompanjon 
Chuck Barfoot, alustasidki oma garaažis uute nn lumerula ideel baseeruvate lumelaudade 
valmistamist (thehistoryof.net 2006). 
 
1977. aastal lõi oma firma ka USAst Vermontist pärit Jake Burton Carpenter, kes samuti oma 
garaažis snurferist edasi arendatud sõidulaudade tootmist alustas. Tänaseks on Burton üks 
lumelauamaailma tunnustatumaid kaubamärke (ibid). 
 
Kuna 1970ndate lõpuks oli lumelauatootjaid juba mitmeid, korraldati lumelauduritele ka 
erinevaid võistlusi, kus uuendusliku spordiala viljelejad omavahel mõõtu said võtta. 1982. 
aastal toimusid Woodstockis esimesed rahvuslikud meistrivõistlused lumesurfis, kus võisteldi 
snurferitel, Burtoni laudadel ja Simsi luadadel. Üritus jõudis laiema publiku ette USA 
üleriigiliste meediaväljaannete kaudu. Kuna võisteldi konkureerivatel laudadel, tekkisid 
tootjate vahel lahkhelid ning 1983. aastal korraldasid Burton ja Sims kumbki oma võistluse: 
Burton Rahvuslikud Lumelaudurite Meistrivõistlused ning Sims esimesed 
Maailmameistrivõistlused lumelauasõidus (ibid). 
 
Vermont USAs oli ka paigaks, kus avati esimene lumelauduritele mõeldud lumelauapark, 
kuna 1980ndate keskel ei lubanud paljud USA suusakuurortid lumelaudureid suusatajatega 
ohtlikkuse ettekäändel samale mäele (ibid). 
 
1980ndatel sai üha populaarsust koguv ala endale ka oma ajakirjad „Snowboarder“ (1981) 
ning „Absolutely Radical“ (1985), mille nimeks sai hiljem „International Snowboarding 
Magazine“. 1986. aastal alustasid ka eurooplased oma rahvuslike võistluste korraldamist, 
üheks esimeseks olid Šveitsi meistrivõistlused lumelauasõidus, mis toimusid St. Moritz’is. 
Seni peamiselt USAs levinud spordiala vaimustust aitas Euroopas laiemalt levitada kultusfilm 
„Apocalypse Snow“, kus peaosa täitis Régis Rolland (pistehors.com 2006).  
 
1991. aasta tõi endaga kaasa lumelaudureid koondava Rahvusvahelise Lumelaua Liidu 
(International Snowboarding Federation) loomise. 1994. aastal tunnustas Rahvusvaheline 
Suusaliit lumelauasõitu võistlusspordialana ning alustas oma egiidi all ka maailmakarika 
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etappide korraldamist. 1993. aastal korraldati lumelauasõidus esimesed 
maailmameistrivõistlused. 1990ndad olid kogu lumelauaspordi ajaloos murrangulised ka 
seetõttu, et 1998. aastal arvati lumelauasõit esimest korda olümpiaalade hulka. 1998. aasta 
olümpiamängudel võisteldi lumelauasõidus kahel alal: poolrennis (Halfpipe) ning 
suurslaalomis (Giant Slalom). 2002. aastal toimunud Salt Lake City olümpiamängude kavas 
asendati suurslaalom paarissuurslaalomiga (Parallel Giant Slalom), teiseks alaks jäi kavva 
alles poolrennisõit. 2006. aasta Torino olümpiamängudel lisandus lumelauasõidu võistluste 
hulka veel kolmas ala – lumelauakross (Snowboard Cross).  Rahvusvahelise Suusaliidu (FIS-
i) korraldatavatel maailmameistrivõistlustel on kavas võistlused lisaks eelpool nimetatutele 
veel trikilennus ehk Big Air´is  ja paarisslaalomis (Parallel Slalom) (fis-ski.com 2006).   
 
Ravusvahelise Suusaliidu korraldatavate suurvõistluste raames võisteldakse niisiis hetkel viiel 
lumeauasõidu alal, milleks on 
 Big-Air ehk trikilend - suur lumelaua hüppevõistlus, kus hinnatakse lennu kõrgust 
ning trikkide, saltode ja pöörete keerukust ja stiilipuhtust; 
 Halfpipe ehk poolrenn – suur mäe küljele freesitud või uuristatud pooltoru või 
renn, mille seinu kasutatakse trikkide ja hüpete tegemiseks;  
 Parallel Giant Slalom ehk paarissuurslaalom – lumelauasõidu võistlus, kus kaks 
lumelaudurit võistlevad kiiruse peale kahel, kontrollväravatega tähistatud identsel 
slaalomirajal, kontrollväravad on suuremad kui paaarisslaalomi rajal; 
 Parallel Slalom ehk paarisslaalom - lumelauasõidu võistlus, kus kaks lumelaudurit 
võistlevad kiiruse peale kahel, kontrollväravatega tähistatud identsel slaalomirajal, 
kontrollväravad on väiksemad kui paarissuurslaalomi rajal; 
 Snowboard Cross ehk lumelauakross - on lumelauasõidu võistlus, kus hüpete ja 
takistustega rajalt kihutab võidu peale finiši suunas korraga neli võistlejat. 
 
Lumelauasõidu stiilide puhul saab rääkida kolmest peamisest stiilist, mis aja jooksul 
erinevatest sõidutingimustest tulenevalt välja on kujunenud. Erinev stiil eeldab ka erinevat 
varustust ning rada. Tänapäeva lumelauasõidus saab eristada kolme sõidustiili, milleks on 
freeride ehk vabasõit, freestyle ehk vabastiil ja carve ehk karvimine 
 
 Freeride ehk vabasõit tähendab pehmes puutumata lumes ehk puudris sõitmist. 
Enamasti harrastatakse vabasõitu hooldatud radadest väljaspool puutumata radadel 
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ehk off piste´l. Vabasõiduks kasutatav lumelaud on jäigem, kiirem ning stabiilsem 
kui vabastiiliks kasutatav. Vabasõidu laua pikkus oleneb lumelauduri kehakaalust 
ja pikkusest ning mahub enamasti vahemikku 155-180 cm (Paat 2003). 
   
 Freestyle ehk vabastiili mõiste alla mahuvad kõikvõimalikud lumelauaga tehtavad 
hüpped ja trikid. Vabastiili saab enamasti harrastada lumelauapargis, kus 
hüpatakse suurel trampliinil ehk big air´is, libisetakse reilidel, ning sõidetakse 
poolrennis ehk halfpipe's. Vabastiili harrastamiseks kasutatavad lumelauad on 
enamasti suhteliselt lühikesed ja mahuvad vahemikku 140-160 cm. Vabastiili laud 
on pehmem kui vabasõiduks kasutatav laud (Paat 2003). 
  
 Carve-stiili ehk karvimist saab harrastada hooldatud mäenõlval ning selle stiili alla 
mahuvad alad nagu slaalom ja suurslaalom. Teisisõnu on selle stiili märksõnaks 
kiirus. Carve-stiili laudadega on alati võimalik sõita vaid ühes suunas, mistõttu 
nimetatakse neid ka ühesuunalisteks laudadeks. Karvimiseks kasutatavad lauad on 
jäigad ja sirged ning nende pikkuseks on enamasti 160-190 cm. Carve-laua juurde 
kuuluvad ka spetsiaalsed jalga toetavad jäigad saapad (Paat 2003). 
 
LUMELAUASÕIDU HARRASTAMISEST EESTIS 
 
Kuigi lumelauasõit on Eestis tänaseks palju tuntust kogunud, on seda valdkonda vähe uuritud. 
Ainsaks teadaolevaks lumelauateemaliseks põhjalikumaks uurimuseks saab hetkel pidada 
Tallinna Ülikooli juures 2003. aastal kaitstud Anneli Paadi bakalaureusetööd „Lumelauasõidu 
kui spordiala kujunemine maailmas ja arengukäik Eestis“, mille raames viidi läbi ka 
kvalitatiivne uurimus Eestis lumelauasõidu harrastajate seas.  
 
Uurimuse tulemusel selgus, et eestlastest lumelaudureid on ala juurde viinud peamiselt 
televisioonist saadud info või on lumelauaspordiga tutvust tehtud sõprade ja tuttavate kaudu 
(Paat 2003). 
 
1980ndatel, mil lumelauasõit oli maailmas juba märkimisväärselt populaarsust kogunud, tehti 
Eestis lumelauaga alles esimesi katsetusi. 1990ndate keskpaiku, mil Eestis hakati laiemalt 
turustama lumelaudu ja lumelauasõiduks vajalikku varustust, kogus ka ala rohkem tuntust. 
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Tänaseks on Eestis juba maailma suurvõistlustel osalevaid lumelaudureid, lumelauasõit on 
paljude hobiks ning huvi selle ala vastu pidevalt kasvab (ibid). 
 
Lumelauasõidust on paljude jaoks saanud elustiil, mis ei hõlma ainult lauasõitu ennast, vaid 
selle alaga tegelejad moodustavad teatud omaette subkultuuri. Lumelauasõidu harrastamisega 
kaasnev elustiil tähendab reeglina näiteks mingi kindla muusikastiili kuulamist, oma välimuse 
kohandamist nn lumelauduri stiiliga ning tihedamat sotsiaalset lävimist teiste 
lumelauduritega, osaledes erinevatel lauasõidu võistlustel, reisidel, laagrites jne (Paat 2003). 
 
Lumelauaspordi vallas on 1990ndate algupoolest tänaseni toimunud märkimisväärne areng. 
Suhteliselt kitsa grupi harrastusest on kasvanud välja populaarne ja arvestatav spordiala, mida 
tõestab ka institutsionaalse toe tekkimine (1998. aastal pandi alus Eesti Lumelaualiidule) ja 
üha kaalukamate võistluste korraldamine.  
 
Ala edasiarendamise taga seisavad peamiselt pühendunud entusiastid, kes on aluse pannud ka 
mitmetele lumelaudureid koondavatele klubidele nagu Bricole, Otepää Õhujõud, SWB, 
Mässer, Backside, Kombucha, Powder ja 360. Esimese klubina loodi ekstreemspordiklubi 
Mässer, mis on tänaseks tegutsenud juba 14 aastat. 
 
Esimest korda võisteldi Eestis lumelauasõidus ametlikult 1995/1996 aasta talvel. Tegemist oli 
Ski ja Surfhouse´i karikavõistlustega, mille raames toimusid võistlused trikilennus ehk big 
air´is ja lumelauakrossis. 
Esimesed Eesti meistrivõistlused lumelauasõidus korraldati talvel 1999/2000 ning need 
toimusid Väiksel Munamäel. Võisteldi taas trikilennus ehk big air´s ning lumelauakrossis. 
 
Eesti meistrivõistluste kõrval, mida lumelaudirite seas peetakse prestiižseimaks võistluseks, 
on Eestis korraldatud ka populaarseid, suurt publiku huvi pälvinud Red Bull Air Jam´e, kus 
hiiglaslikel kunstlumega kaetud trampliinidel võistlesid omavahel lumelauahüpetes lisaks 
eestlastele ka mitmete välisriikide esindajad.  
 
2005. aastal toimus Otepääl Väikesel Munamäel läbi ajaloo esimene FIS-lumelauavõistlus 
Baltikumis. Võistlus kandis nime Otepää Big Air ning lisaks eestlastele võtsid 
lumelauahüpete võistluses osa ka lumelaudurid Lätist ja Soomest (bricole.ee 2006). 
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Rääkides lumelauasõidu harrastamise võimalustest Eestis, on parimad tingimused loodud 
ilmselt freestyle´i ehk vabastiili viljelemiseks, kuna teiste stiilide harrastamiseks on Eestis 
olemasolevad sõiduvõimalused tulenevalt looduslikest iseärasustest suhteliselt piiratud.  
 
Lisaks harilike suusanõlvade pakkumisele, on viimasel ajal Eesti mäekeskuste juurde hakatud 
rajama ka lumelauaparke, mis võimaldavad lumelauduritel oma oskusi edasi arendada ning 
sõidustiili mitmekesistada. Lumelauapargid meelitavad uusi atraktsioone katsetama üha 
rohkem ja rohkem harrastajaid. Lumelauasõit ei piirdu enam ammu lihtsalt lumelaual mäest 
alla sõitmisega, enam isegi mitte ainult lumel sõitmisega. Pidevalt uuenevad sõiduvõimalused 
ja sellega kaasnevad uued trikid ja manöövrid on loonud aga omaette huvitava olukorra – 
Eestis on tekkinud „lumelaudurite keel“, millest arusaamine võib „tavainimesele“ kohati isegi 
suhteliselt keerukaks osutuda.  
 
Kuna uute sõiduvõimaluste ja atraktsioonide näol on lumelauanduses tekkinud täiesti uusi 
mõisteid, siis vajavad need uued mõisted ka mingil viisil tähistamist. Enamus lumelauanduse 
uuendusi kajastavast infost on aga esialgu kättesaadav peamiselt inglise keeles, mistõttu on 
inglise keele mõju Eesti lumelaudurite keelekasutusele märkimisväärne. 
 
Hetkel tundub, et enamus uutest lumelauaterminitest sünnib kas lihtsalt erinevatel obstaaklitel 
teiste lauduritega koos harjutades, lumelauareisidel käies või erinevate lumelauaklubide 
foorumites teiste lauduritega uuendustest mõtteid vahetades.  
 
Lumelauamaailma uuendustega saavad Eesti lumelaudurid hetkel lisaks välismaistest 
allikatest pärit infole kursis olla ka lumelauauudiseid ja infot koondava veebiajakirja 
„Sequence“ ning ekstreemsporditemaatikale keskendunud ajakirja Adrenaliin vahendusel. 
 
Peamisteks info jagamise ja levitamise kohtadeks tänaste Eesti lumelaudurite seas näivad 
lisaks ajakirjadele ja erinevatele ühisüritustele olevat lumelauaklubide kodulehtede foorumid, 
kus jagatakse infot uute õpitud trikkide kohta, hinnatakse uue hooaja varustust ja jagatakse 






2 ÜLDKEEL JA OSKUSKEEL 
 
Saksa filosoofi Martin Heideggeri sõnul on keel olemise koda. Keel ümbritseb meid kõikjal 
ning olenevalt funktsioonist, võib keelel olla mitmeid erinevaid vorme. Enamasti ei piiritle 
või eralda me igapäevases kommunikatsiooniprotsessis üldkeelt ja oskuskeelt. Samas on 
üldkeele ja oskuskeele vahel olemas selged erinevused. Mitmed autorid on üldkeelt ja 
oskuskeelt keele kui kompleksesse kommunikatsioonisüsteemi konteksti paigutanud erinevalt. 
 
Tiiu Erelt (1982) eristab kirjakeelt ning argikeelt ja peab neid teineteisest eraldiseisvateks 
nähtusteks. Kirjakeel on teadlikult reguleeritav, ühtlustatud ja normitud neutraalne keelekuju. 
Üldkeel on Erelti järgi kirjakeele tuumosa, mille sõnad on üldtuntud ja lauseehitus lihtne. 
Kirjakeele osa on ka oskuskeel, mis oma funktsiooni poolest aga vastandub üldkeelele.  
Oskuskeel ei ole üks suur terviklik keel, vaid see koosneb paljudest väikestest oskuskeeltest 
nagu näiteks meditsiinikeelest, tehnikakeelest, spordikeelest. 
 
Ka Rein Kulli (2002) arvates jaguneb kirjakeel kaheks allkeeleks – üldkeeleks ja 
oskuskeeleks. Üldkeele kasutajate ring on laiem, oskuskeelt kasutavad vaid mingi kitsa 
spetsiifilise valdkonna inimesed. Sarnaselt Ereltile koosneb ka Kulli jaotuse järgi oskuskeele 
allkeel veel omakorda väiksematest allkeeltest ehk erinevate valdkondade allkeeltest, mille 
sõnavara on omane just sellele valdkonnale ja mida on korraldanud antud valdkonna 
inimesed. 
 
Üldkeel ja oskuskeel erinevad ka oma funktsiooni poolest. Kui üldkeele abil suhtleme 
igapäevaselt, kasutades tavalisemat keelepruuki, siis oskuskeel on oluline abivahend mingi 
kindla valdkonna raames väga täpse info vahendamiseks.  Kui üldkeeles võime sama mõiste 
väljendamiseks kasutada sünonüümidena erinevaid termineid, olenemata sellest, kas neil on 
erinev tähendusvarjund või mitte, siis oskuskeeles on terminite täpsusel märksa suurem rõhk 








SPORDIKEEL KUI OSKUSKEEL 
 
Spordikeelt saab pidada üheks oskuskeele osaks ehk spordikeel on üks oskuskeele allkeeltest, 
mille Rein Kull (1985: 140) jagab omakorda veel kolmeks allsüsteemiks, lähtudes üldiselt 
üksikule liikumise printsiibist. Nii saab Kulli järgi spordikeele allkeelena määratleda kehalise 
kasvatuse üldsõnavara, piiritleda täpsema valdkonnana näiteks talispordialade sõnavara ning 
veel täpsemalt lumelauasõidu sõnavara. Ka Mait Arvisto (1985: 119) jagab 
sporditerminoloogia kolmeks tasandiks: 
 
 kehalise kasvatuse (kehakultuuri teooria), pedagoogilise üldteooria, füsioloogia ja 
psühholoogia valdkonna üldmõisteteks, mida peavad tundma kõik spordispetsialistid, 
sporditöötajad ja spordiajakirjanikud; 
 sporditeaduste eriterminoloogiaks, mis on sporditeadlaste omavaheline keel, mida 
peavad mõistma spordispetsialistid; 
 erinevate spordialade terminoloogiaks, mille kasutajaskonnaks on spordihuvilised 
inimesed ning seda terminoloogiat peaks valdama iga sportlane. 
 
Selleks, et näiteks spordihuvilised ja sportlased oma valdkonna terminites hästi 
orienteeruksid, on kõigepealt vaja luua korralik ja süsteemne antud spordiala terminibaas.  
 
Keelekorraldust spordivallas ja süsteemset oskussõnastike koostamist pole Eestis siiani väga 
paljudel aladel ette võetud. Erelti artiklisarjas Keeles ja Kirjanduses, mis on ilmunud alates 
1980ndatest aastatest ning kus viisaastakute kaupa on vaadeldud Eestis ilmunud 
oskussõnastikke, on ainult kolmel korral käsitletud sporditerminoloogia sõnastikke, milleks 
olid purjespordi (Erelt 1981), kergejõustiku (Erelt 1986) ning orienteerumisspordi (Erelt 
1991) oskussõnastikud. Tavast on Erelti tööd Keeles ja Kirjanduses jätkanud ning avaldanud 
2002. aastal ülevaate Eestis ilmunud oskussõnastikest. Vaatamata sellele, et ülevaatesse on 
kaasatud ka veebis levitatavad sõnastikud ja nimekiri pole lõplik, ei leia me sealt 
spordisõnastikke (Tavast 2002). Samuti ei leidu Eesti Terminoloogia Ühingu kodulehel 
asuvas andmebaasis kehakultuuri teema all infot ühegi töös oleva sporditerminoloogia 
projekti kohta.  Teataval määral on sporditerminoloogia arengule Eestis kaasa aidanud ka 




2004. aasta 5. augusti otsusega kiitis Vabariigi Valitsus heaks „Eesti keele arendamise 
strateegia (2004–2010)”, mis määrab kindlaks eesti keele arendamise eelissuunad 2004.–
2010. aastaks. EKASi põhieeldusteks on, et eesti keel on Eesti ainus riigikeel, identiteedi 
kandja ning stabiilse keelekeskkonna kujundaja. Eesmärgiks on tagada, et eesti keelel oleksid 
väljendusvahendid mis tahes olulises eluvaldkonnas kunstidest ja filosoofiast kuni 
täppisteaduste ja infotehnoloogiani. Eesmärkide saavutamisel peetakse võtmevaldkonnaks 
keelekorraldust ja keelehoolet (Tomusk 2005). 
 
Niisiis võime „Eesti keele arendamise strateegiast“ välja lugeda, et oluline on eestikeelsete 
väljendusvahendite loomine kõigis eluvaldkondades, spordikeel on siinkohal kindlasti üks 
korrastamist vajavaid valdkondi.  
 
Emakeelsete väljendusvahendite loomise all võib mõista eelkõige terminoloogiatöö süsteemse 
arendamise tulemusel tekkiva terminibaasi kujundamist. Süstemaatiline terminoloogiatöö 
keelehoolde raames on eriti oluline olukorras, kus kõikvõimalike infokanalite kaudu jõuab 
meieni tohutus koguses uut informatsiooni, mis sageli on võõrkeelne ning milles sisalduvate 
mõistete tähistamiseks me kohe omakeelset vastet ei leia. Kuna erinevate mõistete 
tähistamiseks vajame märke ehk termineid, võetakse enamasti kasutusele vasteid, mis antud 
olukorras kõige käepärasemad tunduvad. Nii tungib eesti keelde palju võõrkeelseid sõnu, mis 
omakeelse vaste leidmise asemel pigem mugandatakse. Suurimat mõju avaldab tänasele eesti 
keelele kindlasti inglise keel. 
 
Lumelauasõit ei ole siinkohal erandiks. Lumelauasõidu terminoloogia hetkeseisu vaadates 
näeme, et suur hulk kasutusel olevatest terminitest on tsitaatsõnad või otselaenud, mille 
meelevaldne muutmine ei pruugi mingit tulemust anda. Näiteks tundub praegu juba suhteliselt 
lootusetuna hakata lumelauakeeles juurutama uut eestikeelset terminit lumelauasõidu võtte 
´grab´ tähistamiseks näiteks terminiga ´haare lauast´, kui enamus lumelauduritest kasutab 
eesti keeles otselaenu ´grääb´. Samas võib positiivse näitena siinkohal tuua nüüdseks juba 
kasutusele võetud inglisekeelse termini `halfpipe´ eestikeelse vaste ´poolrenn´, mille on 
tänaseks omaks võtnud juba nii ajakirjanikud kui ka kui lumelaudurid ise. 
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Lumelauasõnavara nagu ka paljude teiste spordialade sõnavara korrastamisega 
terminoloogilisest aspektis pole siiani Eestis teadaolevalt tegeletud. Põgusalt on eestikeelsete 
vastetega tegelenud Anneli Paat oma bakalaureusetöö „Lumelauasõidu kui spordiala 
kujunemine maailmas ja arengukäik Eestis“ raames, kuid antud töö raames polnud keskmes 
siiski mitte terminoloogiatöö, vaid pigem lumelaudurite ja lumelauasõidu arengu 
kaardistamine Eestis.  
 
Arvestades lumelauasõidu populaarsust, on suhteliselt imekspandav, kui vähe on kasvõi 
internetist võimalik leida eestikeelseid lumelauateemalisi materjale. Samas on lumelauakeel 
suuresti mõjutatud USA popkultuurist ning ühtlasi ka inglise keelest, mistõttu võib 
inglisekeelsete terminite kasutamine olla kohati ka taotluslik, kui keele kaudu soovitakse 
demonstreerida oma kuuluvust lumelaudurite kui teatud kindla subkultuuri hulka.  
 
Ühe seletusena võib eestikeelse terminoloogia väljakujunemise takerdumise põhjusena näha 
ka asjaolu, et lumelauasõidu harrastajad on Eestis enamasti noored, inglise keelt valdavad 
inimesed, kes vajaliku info harrastatava ala kohta hangivad internetis saadaolevatest 




3 SÕNASTIKU KOOSTAMISEST 
 
3.1 SÕNASTIKU KOOSTAMISE EESMÄRK JA SIHTGRUPP 
 
Käesoleva sõnastiku näol on teadaolevalt tegemist esimese katsega lumelauaterminoloogiat 
kaardistada ja mõnel määral ka korrastada. Lumelauasõidust on viimastel aastatel Eestis 
saanud väga populaarne ala, mille harrastajate hulk aina kasvab. Tegemist ka väga kiiresti 
areneva alaga, mille terminikeel pidevalt täieneb. Tänaseks on eesti keelde ühe allkeelena 
tekkinud ka lumelauakeel, milles esmapilgul orienteerumine võib  üsna keeruliseks osutuda. 
 
Kuna lumelaua sünnimaal USAl ning seeläbi ka inglise keelel (eriti ameerika inglise keelel) 
on kogu lumelauaspordile väga suur mõju, on inglise keel mõjutanud märkimisväärselt ka 
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Eesti lumelaudurite seas kasutatavat oskuskeelt. Enamus terminitest on kasutusel otselaenude 
või tsitaatsõnadena.  
 
Vaatamata sellele, et pealtnäha ei pruugi inglise keele mõju lumelaudureid kuidagi häirida, on 
käesoleva sõnastiku koostamise idee pärit just lumelauduritelt endilt. Kuna lähiajal on plaanis 
kirjutada ja avaldada esimene eestikeelne lumelauasõitu käsitlev õpik, vajab ka lumelauakeel 
terminoloogilist korrastamist ja võimalusel eestikeelsete terminite osakaalu suurendamist oma 
keelekasutuses.  
 
Seetõttu ongi käesoleva valiksõnastiku eemärgiks eelkõige kaardistada tänast, reaalselt 
lumelaudurite seas kasutatavat oskuskeelt ning üritada eestikeelsete terminite lisamise abil 
seda ka rikastada. Sõnastiku eesmärgiks on kaardistada lumelaua oskuskeeles hetkel kasutatav 
nn põhisõnavara, mistõttu ei ole käesolev magistriprojekt kindlasti lõplik, vaid tegemist on 
pigem esimese sammuga suuremahulisema ja põhjalikuma terminoloogiatöö poole. 
  
Kuna sõnastikku on kaasatud ka valik seletusi, peaks inglise-eesti lumelauaterminite 
valiksõnastikust olema abi eelkõige algajatel lumelauduritel, kes näiteks inglisekeelsete 
materjalide abil alaga lähemat tutvust teevad. Valiksõnastik võiks kasulik  olla ka  
spordiajakirjanikele, spordiametnikele ning kehalise kasvatuse õpetajatele. Spordiajakirjanikel 
on siinjuures eriti hea võimalus uusi eestikeelseid termineid laiemale üldsusele tutvustada, 
neid ise järjepidevalt oma töös kasutama hakates. 
 
Sõnastik võiks olla abimaterjaliks ka tõlkidele ja tõlkijatele, kes lumelauateemalisi tekste või 
üritusi tõlgivad. Valiksõnastiku mõistepõhine esitlusviis on tõlkide ja tõlkijate seisukohalt ka 
heaks võimaluseks lumelauasõnavara süsteemselt omandada.  
 
 
3.2 ALLIKAD JA TERMINITE VALIK 
 
Soome terminoloog Heidi Suonuuti (1996). on väitnud, et sõnastiku koostamiseks vajalikku 
infot võib leida kõiksugustest dokumentidest Antud põhimõtet on käesoleva töö 
allikmaterjalide kogumisel ka arvesse võetud. Lumelauaterminite otsimist alustades, selgus, et  
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eestikeelset lumelauateemalist materjali on väga vähe. Lumelauasõidust on eesti keelde seni 
tõlgitud vaid üks, lastele mõeldud rohke pildimaterjaliga raamat (McKenna 2003). 
Lumelauateemalisi artikleid on avaldanud Eesti suuemad päevalehed ning 
ekstreemspordiajakiri Adrenaliin. Olulisteks eestikeelsete terminite allikateks osutusid aga 
Eesti erinevate lumelauaklubide kodulehtede foorumid, kus kasutatav keel on ilmselt 
parimaks näiteks lumelaudurite seas tegelikult kasutatavatest terminitest. Foorumid on 
autentseks materjaliks ka seetõttu, et tekstikatked on toimetamata ning peaksid seetõttu 
peegeldama inimeste tegelikku keelekasutust. Alljärgnev on väljavõte ühe Eesti 
lumelauaklubi kodulehe foorumist, milles kasutatavast keelest on hästi näha inglise keele 
mõju eesti lumelaudurite igapäevakõnele. 
 
/…/ 
Kuupäev:   25.03.06 / 22:36 
algajad ikka ei hakka 4m gapiga pargihüppest esimesi backside'e proovima 
 
Kuupäev:   26.03.06 / 02:48 
no kulge.. 4m käppa on sama hästi kui kassile tere anda 
kõigepealt proovid sileda peal tagapoolt ja siis ajad hüppesse ja vaatad, 
et tagakandi pealt ei lähe... siis elus ja päksaid tehtud ka 
 
Kuupäev:   26.03.06 / 09:18 
see koige alumine kikker ju 1m käppiga ju, tee sealt siis... 
 
Kuupäev:   26.03.06 / 20:47 
algajalt on palju nõuda minuarvates , et sama hooga läheb kui niisama 
hüppesse minnes. Algajad ei hüppagi tavaliselt käppi ära.Maanduvad flätti 




Inglisekeelsete allikmaterjalidena on käesoleva töö raames kasutatud Rahvusvahelise 
Suusaliidu (FIS) võistlusmäärusi ning muid lumelauavõistluste materjale, lumelauaajakirjade 
netiväljaandeid, lumelauasõitu tutvustavaid kodulehekülgi ning nendel kodulehtedel leiduvaid  
netisõnastikke. Samas tuleb internetis kättesaadavatesse sõnastikesse suhtuda teatava 
ettevaatlikkusega, sest vaatamata asjaolule, et netisõnastike koostajateks võivad olla alaga 
hästi kursis olevad inimesed, ei pruugi nad siiski tunda leksikograafia ja terminoloogia 
uurimismeetodeid ja põhitõdesid (Budin ja Wright 1997). Seetõttu on netisõnastikest kogutud 
termineid täpsuse ja mõisteselguse eesmärgil võrreldud ka muudest allikatest pärit 
materjalidega. 
 
Terminite valik toimus eelpool mainitud allikmaterjalide põhjal. Esmalt selekteeriti 
erinevatest allikatest välja üle 500 termini. Pärast nende läbivaatamist ning süstematiseerimist 
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selgus, et suur hulk välja valitud termineist olid erinevad lumelauaga sooritatavate trikkide 
nimed, mida eksisteerib tegelikkuses lõpmatul hulgal ning mille kaasamine täies mahus 
käesolevasse valiksõnastikku ei ole haaku antud töö eesmärkidega. Seetõttu tehti esialgsete 
terminite seas valik ning käesolevasse sõnastikku jäid alles lumelauaga sooritatavad trikid, 
mis esinesid vähemalt kolmes netisõnastikus ja vähemalt kolmes teises kättesaadavas allikas.  
 
Oluline osa lasus lumelauasõidu põhisõnavara koondamisel, mille eesmärgiks oli 
teemarühmadena välja tuua lumelauaüldterminid, sõidustiilid, varustus, lumelauga seotud 
sõnad, kasutatavad väljendid, poolrenni ja obstaaklitega seonduv sõnavara, trikid ja hüpped, 
FIS-alad ja võistlused ning teised lauasõidustiilid. 
 
Kuna lumelauakeel areneb väga kiiresti ning uuendustega on enamasti kursis ainult selle alaga 
aktiivselt tegelevad inimesed, on nende kaasamine termintöö protsessi üks olulisemaid 
kriteeriume. Maria Teresa Cabré peabki terminoloogia väljatöötamise võtmeisikuteks just 
erialaeksperte, kes suudavad lingvisti tööd õigel kursil hoida ja erinevatele töö käigus 
tekkivatele probleemidele lahendusi pakkuda (Cabré 1999: 133). Üheks käesoleva 
valiksõnastiku oluliseks osaks oligi valitud terminite kooskõlastamine 
lumelauaasjatundjatega, kes aitasid nii mõistesüsteemi korrastada kui ka terminivalikut 
hinnata. Ekspertide nõuanded olid antud sõnastiku koostamisel väga hinnalised.  
 
Autori poolt välja pakutud uudissõnade, mis on ka käesolevasse sõnastikku soovituslike 
terminitena kaasatud, kasutamiskõlblikkust ja arusaadavust testiti lumelauaharrastajate 
testgrupis. Testgrupi liikmete arvamusest on pikemalt juttu alapeatükis „Sõnastiku 
koostamisel tekkinud probleeme“. 
 
3.3 SÕNASTIKU ÜLESEHITUSEST 
 
Lähtudes Tavasti määratlusest, jaguneb terminoloogiatöö kaheks: normatiivseks ja 
deskriptiivseks terminoloogiatööks. Deskriptiivse terminoloogiatöö eesmärk on eelkõige 
kaardistada keele kastutamise viise ning esitada tulemuste kirjeldused. Normatiivse 
terminoloogiatöö näol on aga tegemist  terminikasutuse ühtlustamisega, mille tulemusel 
pannakse paika teatav norm ehk pakutakse välja soovitatavaid termineid (Tavast 2002: 412). 
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Käesolevat sõnastikku ei saa rangelt liigitada ei normatiivseks ega deskriptiivseks. Pigem on 
tegemist kahe lähenemisviisi kombineerimisega. Põhjus, miks lumelauaterminite 
valiksõnastiku koostamisel on proovitud sünteesida nii normatiivse kui deskriptiivse 
terminitöö põhimõtteid, seisneb eelkõige selles, et lumelauaterminoloogiaga pole varem 
Eestis teadaolevalt tegeletud. Seetõttu tundus mõistlikuna esmalt hetkel Eestis käibel olev 
lumelauakeel kaardistada (mahus, mis käesoleva magistriprojekti juures on ligikaudu 250 
terminit) ning süstematiseerida. Samas on enamike käesolevasse sõnastikku kaasatud 
terminite puhul, mida kasutatakse eesti keeles inglisekeelse tsitaatsõnana, üritatud välja 
pakkuda ka soovitatav eestikeelne termin. Loomulikult ei saa käesolevas sõnastikus esitatud 
soovitatavaid termineid käsitleda lõpliku ettekirjutuse ja normina, vaid tegemist on siiski 
esimese katsega üritada tänast Eesti lumelauakeelt mingilgi viisil korrastada. 
 
Seetõttu ongi käesolev sõnastik üles ehitatud nii, et sihtkeelsete ehk eestikeelsete vastete 
poolel on ära toodud terminid, mida tänapäevases lumelauakeeles ka tegelikult aktiivselt 
kasutatakse. Sünonüümid asetsevad siinjuures samal real ning on eraldatud komaga. 
Teisisõnu ei ole autor siinkohal eelistanud üht sünonüümi teisele. Samas on autor üritanud 
anda ka oma panuse ning pakkunud mõningatele inglisekeelsetele terminitele välja enda 
loodud uusi eestikeelseid vasteid, mis käesolevas inglise-eesti lumelauaterminite 
valiksõnastikus on eristatud tärniga (*). 
 
Käesolev sõnastik ei ole esitatud klassikalises tähestikulises järjekorras, vaid terminid on 
jaotatud mõisterühmiti.  Käesolev inglise-eesti lumelauaterminite valiksõnastik on Tavasti ja 
Erelti järgi mõistepõhine eelkõige vormilises mõttes ehk valmissõnastik on järjestatud eriala 
mõistesüsteemi aluseks võttes. Mõistepõhist koostamiskriteeriumi on püütud järgida ka 
mõtteviisiliselt ehk üritatud lähtuda ala mõistesüsteemist, mitte lähtekeele loendist (Erelt ja 
Tavast 2003). Samas ei saa väita, et käesoleva töö mõistesüsteem oleks lõpuni läbi töötatud 
ning täielikult süstematiseeritud, kuna selle kriteeriumi täitmine eeldaks märksa 
suuremamahulisemat tööd ning süstemaatilist pikaajalist koostööd laiapõhjalise 
ekspertgrupiga. Lumelauaterminoloogia puhul ei saa täidetuks lugeda ka süstemaatilise 
terminoloogiatöö põhinõudeid, mis eeldaks, et mõisted, alad ja allkeeled peavad olema rangelt 
piiritletud, mõisted ei või ajas muutuda ja peavad olema hierarhilised või muul viisil 
kirjeldatavad (Tavast 2003). 
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Kuigi tähestikulises järjekorras koostatud sõnastikust on kasutajal ilmselt kergem otsitavaid 
termineid üles leida, on mõistepõhisel esitlusviisil kindlasti omad plussid. Tom McArthuri 
(tsiteeriunud Jackson 2002: 155) hinnangul on tähestikulises järjekorras esitatud sõnastikul 
küll loogika, kuid selline esitlusviis ei haaku reaalsusega, mis tegelikult koosneb 
mõistesüsteemidest. Seega aitavad temaatiliselt esitatud sõnastikud kasutajal antud valdkonna 
mõistesüsteemist paremini aru saada ning kergemini terminitevahelisi seoseid luua. Just sel 
põhjusel on käesoleva sõnastiku esitlusviisiks valitud mõistepõhine jaotus. Ka ekspertidega 
konsulteerides poleks mõistlik olnud esmase, peamiselt kaardistavat funktsiooni kandva 
sõnastiku puhul esitada piiratud hulk termineid ühtses tähestikulises järjekorras, kuna 
sõnastiku eesmärgiks on eelkõige aidata kasutajal orienteeruda lumelauaspordis kui 
valdkonnas ning sellest esialgne, struktureeritud ülevaade saada. Küll aga on tähestikuliselt 
järjestatud ühte mõisterühma kuuluvad terminid, eesmärgiga muuta valiksõnastikku 
kasutajasõbralikumaks. 
 
Oskussõnade mõistmise hõlbustamiseks on sõnastiku lisadena ära toodud ka joonised, mis 
just tehnilisemate terminite puhul on kasutajale tänuväärseks abimaterjaliks. Juhul kui termini 
juurde kuulub ka joonis, on sellel viidatud märkega ´vt joonis´. 
 
Käesoleva valiksõnastiku puhul on mitmetele terminitele lisatud sihtkeele vaste juurde ka 
seletus, mille eesmärgiks on kasutajale selguse ja täpsuse huvides antud mõiste kohta lisainfo 
andmine. Kuna lumelauasõnavara on Eestis suhtelisel kitsas ringis välja kujunenud allkeel, ei 
pruugi sõnastiku kasutaja ilmselt piisavalt infot saada, kui lähtekeelse termini ´regular´ 
vastena leiab ta sihtkeele vastena tsitaatsõna ´regular´. Ilmselt ei piisa ka pelgalt teise, 
soovitusliku eestikeelse termini ´harilik´ äratoomisest, kui terminitele ei järgne seletust, et 
tegemist on lumelauduriga, kes sõidab lumelauaga vasak jalg ees. 
  
Samas pole peetud vajalikuks seletust või määratlust kõigi sõnastikku kaasatud terminite 
puhul ära tuua, arvestades ka Erelti põhimõtet (1982: 27) „Ülemäära toonitada, et iga termin 
nõuab määratlust, iga termini taga on määratlus, mõisted üldse ei eksisteeri täpse määratluseta 
– see oleks juba liiga range ega kehtiks enam tegelikkuses“. Nimetatud põhimõtet arvesse 
võttes ei ole näiteks defineeritud termineid nagu ´snowboard´ või ´snowboard boots´ , mis 




3.4 SÕNASTIKU KOOSTAMISEL TEKKINUD PROBLEEME 
 
Käesoleva sõnastiku koostamisel tekkinud põhiprobleemiks saab eelkõige pidada 
lumelauakeeles eestikeelsete vastete puudumist, mistõttu osutus suhteliselt keeruliseks 
mitmete mõistete tähistamine eesti keeles.  
 
Nagu juba eelpool mainitud, on inglise keel Eesti lumelaudurite seas kasutatavale keelele 
äärmiselt suurt mõju avaldanud, mistõttu väga paljusid mõisteid tähistatakse ainult 
inglisekeelse terminiga. Siinkohal tuligi leida kuldne kesktee ja mõnes mõttes tunnetada ära 
piir terminite vahel, mis näivad inglisekeelsete tsitaatsõnadena juba nii juurdunud olevat, et ka 
antud sõnastikus on nende puhul eestikeelse vaste välja pakkumise asemel ära toodud vaid 
tegelikkuses kasutatav inglisekeelne termin. 
 
Nii leiame käesolevast sõnastikust näiteks termini ´stale fish´ juurest eestikeelse vastena 
tsitaatsõna ´stale fish´ ning sellele järgneb lühike seletus, mille abil kasutaja saab teada, 
millise hüppevõttega täpsemalt tegemist on. Seesugust lähenemist on eelkõige rakendatudki 
just trikkide ja hüpete mõisteterühmas, kus tegelikkuses on käibel ainult inglisekeelsed 
tsitaatsõnad, mida kasutatakse üle maailma. Piiri tõmbamist selle vahele, millisele 
inglisekeelsele terminile eestikeelset terminit välja pakkuda ja millele mitte, aitasid tõmmata 
lumelauaasjatundjad, kellega töö käigus konsulteerisin.  
 
 
Samas ei saanud autor käesoleva töö raames täielikult piirduda ainult lumelauakeele 
hetkeolukorra kirjeldamisega, vaid üritas anda ka oma väikese panuse lumelauakeele 
rikastamiseks eestikeelsete terminitega. Iseküsimus on loomulikult, kas ühtki neist välja 
pakutud vastetest ka reaalselt kasutama hakatakse.  
 
Uusi vasteid katsetati kahest harrastuslumelaudurist koosnevas testrühmas, kus rühma 
liikmetele loeti ette uusi sõnu ja paluti nimetada, millega antud sõna nende jaoks seostub. 
Huvitav oli jälgida, kuidas näiteks ´off piste´  vastena välja pakutud ´puutumata rada´, ´step-
in´ klambrite vastena välja pakutud ´kiirklamber´ ning ´snowboarding park´  vastena välja 
pakutud ´trikipark´ tekitasid täiesti arvestatavaid seoseid ilma, et testrühma liikmed oleks 
enne nende sõnadega mingilgi viisil kokku puutunud. 
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Samas oli autori üheks sooviks sarnaselt terminile ´halfpipe´ , mille vaste ´poolrenn´ on juba 
mõnda aega laiemat kasutust leidnud, pakkuda välja vaste ka teisele populaarsele 
lumelauahüpete võistlusalale ´big air´. Autori ettepanekuks oli siinkohal ´trikilend´, mida 
tegelikkuses oleks ilmselt eesti keeles märksa mugavam kasutada kui inglise keele otselaenu 
big air. Testgrupi liikmete jaoks aga ´trikilend´ paraku ´big airiga´ mingil moel ei seostunud.  
 
Kindlasti ei saa paari inimese hinnangute põhjal teha kaugeleulatuvaid järeldusi terminite 
kasutamiskõlblikkuse või –kõlbmatuse kohta. Samuti tuleb arvesse võtta, et enamasti 
tekitavad uued asjad pigem tõrksust ja reserveeritust. Eriti olukorras, kus lumelaudurid on 
harjunud kasutama enamasti ainult inglisekeelseid termineid. Ei saagi loota, et kõiki autori 
poolt välja pakutud sõnu hakataks lumelaudurite seas aktiivselt kasutama, kuid kui kasvõi 
mõned nendest sõnadest leiaksid laiemat kasutust, oleks see juba väga hea tulemus. 
 
Toon siinkohal ära käesolevasse sõnastikku kaasatud lumelauaterminoloogia võimalikud 
uudisterminid: 
 siksakkimine  (traversing) 
 trikilend (big air) 
 puutumata rada (off piste) 
 trikipark (snowboarding park) 
 kiirklambrid (step-in) 
 kombisidemed (hybrid) 
 sõidukant (effective edge) 
 paindepunkt (flex point) 
 ristipainduvus (torsional flex) 
 pikkipainduvus (longitidunial flex) 
 klambrite keskasetus (centered stance) 
 klambrite suundasetus (klambrite suundasetus) 
 pinktõstuk (chair lift) 
 laskumispöörded (slide turn) 
 mägilauasõit (mountain boarding) 
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lumelaudur, kes sõidab lumelauaga parem 
jalg ees. vt joonis 1 
off piste, backcountry 
 
backcountry, puutumata rada*   
 
looduslik puuderlumega kaetud rada, mis 










lumelaudur, kes sõidab lumelauaga vasak 






snowboarder, rider  lumelaudur, laudur 
 
 



























5 SNOWBOARDING STYLES – SÕIDUSTIILID 
 
Carve  karvimine  
 
hooldatud mäenõlval kiirete lumelauaalade 
nagu slaalomi ja suurslaalomi 
harrastamine. 
freeride  freeride, vabasõit  
 
puutumata radadel pehmes puuderlumes 
sõitmine 
freestyle  freestyle, vabastiil  
 
lumelauaga erinevatel trampliinidel, 
poolrennis ja reilidel tehtavad sõitmine 
ning hüppete ja trikkide tegemine 
 
6 SNOWBOARDING GEAR – LUMELAUAVARUSTUS 
6.1 CLOTHING AND PROTECTIVE GEAR – RIIDED JA KAITSMED 
 
back protection  seljakaitse 
 
elbow pad  küünarnukikaitse 
 
gloves  lauakindad, kindad 
 
hard snowboard boots  kõva saabas, jäik saabas  
 
enamasti vabasõiduks kasutatavad 
lumelauasaapad, mis tagavad stabiilsuse ja 
kontrolli laua üle 
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Hip and but pad  kaitsepüksid 
 
knee pad  põlvekaitse 
 
safety leash  turvarihm  
 
rihm, mida kasutatakse lumelaua 
kinnitamiseks jala külge 
shoulder pad  õlakaitse 
 
snowboard bag  lauakott, kott 
 
snowboard bibs  lumelauatunked 
 
snowboard boots  lumelauasaapad, saapad 
 
snowboard clothing  lumelauariided, lauariided, mäeriided 
 
snowboard jacket  lumelauajope 
 
snowboard pants  lumelauapüksid 
 
snowboard socks  lumelauasokid 
 
snowboarding gear  lumelauavarustus 
 
snowboarding goggles  lumelauaprillid, mäeprillid 
 
snowboarding helmet  kiiver 
 
softboots snowboard boots  pehmed saapad  
 
enamasti vabastiili sõiduks kasutatavad 
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lumelauasaapad, mis tagavad hüpeteks ja 
maandumisteks vajaliku pehmuse         
wristguard  randmekaitse 
 
 
6.2 BINDINGS – KLAMBRID 
 
bindings  sidemed, klambrid 
 
hybrid  hybrid, kombiklambrid*  
 
klambrisüsteem, mille puhul on 
kombineeritud nii rihmklambrite kui 
kiirklambrite omadusi 
plate  plaatklambrid  
 
spetsiaalselt slaalomisõituks kasutatavad 
klambrid Neid sidemeid kasutatakse 
slaalomsõitudeks ja võistlustel. Sellised 
jäigad sidemed annavad laua üle suurema 
kontrolli 
step-in  step-in, kiirklambrid*  
 
klambrisüsteem, mille abil spetsiaalsed 
lumelauasaapad kinnitatakse hõlpsalt 
lumelaua külge  
strap-in  rihmklambrid, rihmsidemed  
 
rihmadest koosnevad klambrid, mille abil 
lumeleua saabas kinnitatakse laua külge 
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7 SNOWBOARD – LUMELAUD 
 
base  lauapõhi vt joonis 3  
 
base maintainance  põhja hooldus 
 
base waxing  põhja määrimne 
 
camber  laua kumerus, laua kaar vt joonis 4 
 
catching  pidamine   
 
centered stance  klambrite keskasetus*  
 
klambrite paiknemine täpselt laua keskel 
contact points puutepunktid vt joonis 4 
 
directional snowboard  ühesuunaline laud  
 
lumelaud, mille lauanina erinev lauasabast 
ning millega saab sõita ainult ühes suunas   
directional stance klambrite suundasetus*  
 
klambrite paiknemine suunaga kas vasakule 
või paremale, olenevalt sõidusuunast 
directional-twin snowboard  kahesuunaline laud  
 
pigem vabasõiduks mõeldud lumelaud, 
mille nina ja saba on samasuguse kujuga, 
kuid mille nina ja saba kaugus klambritest 
ei ole võrdne.  
edge  kant vt joonis 3 
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effective edge  lund puutuv kant, sõidukant* vt joonis 3 
 
flex point  paindepunkt*, vt joonis 3 
 
graphite base  grafiitpõhi grafiidist lumelauapõhi  
 
heel edge  tagumine kant, kandadepoolne kant vt 
joonis 3 
 
heel side  tagakülg   
 
longitidunial flex  pikkipainduvus* 
nose  lauanina, vt joonis 3 
 
nose length  lauanina pikkus vt joonis 3 
 
nose width  lauanina laius  vt joonis 3 
 
overall length  laua pikkus, vt joonis 3 
 
P-Tex base  P-Tex põhi  polüetüleenist lauapõhi  
 
shovel  laua tõus  
 
sidecut radius  küljeraadius, küljekumerus, vt joonis 3 
 
snowboard poles  lumelaua kepid  
 
spetsiaalsed kepid, mida kasutatakse 
lumelauakrossis 
soft board  pehme laud 
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stance  klambrite asetus 
 
stiff board  jäik laud 
stomping pad  lauamatt vt  joonis 3 
 
Tail  lauasaba, vt joonis 3 
 
Tail length  lauasaba pikkus, vt joonis 3 
 
Tail width  lauasaba laius, vt  joonis 3 
 
Toe edge  esimene kant, varvastepoolne kant  vt 
joonis 3 
 
Toe side  esikülg 
 
Top  pealispind vt joonis 3 
 
torsional flex  ristipainduvus*  
 
twintip snowboard  identsete otstega kahesuunaline laud  
 
pigem vabastiili lumelaud, mille nina ja 
saba on identse samasuguse kujuga ning 
mille klambrid asetsevad täpselt laua keskel   
waist width  laua keskosa laius vt joonis 3 
 
wax  määre, põhjamääre, topeltmääre 
 
waxing iron  määrderaud 
 
worn off edges  kulunud kandid 
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8 SLOPES AND SNOW - NÕLVAD JA LUMI 
 
 
artificial snow, fake snow  kunstlumi 
 
avalanche  laviin  
 
avalanche hazard  laviinioht 
 
chair lift  pinktõstuk* 
 
crud sodilumi vt joonis 5 
 
crust  koorikuga lumi, kooriklumi vt joonis 6 
 
gondola, cabin lift  gondel 
 
hard packed snow  kõva lumi, kinnitambitud lumi 
 
Ice  jää vt joonis 7  
 
Icy slope  jäine nõlv 
 
long slope  pikk nõlv  
 
powder  puuder,  puutumata lumi* vt joonis 8 
 
roll in  roll in, hoovõturada 
 
rope tows  köistõstuk 
 
run  run, laskumine  
 
slope  nõlv, mäenõlv  
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slush  märglumi vt joonis 9 
 
smooth slope  lauge nõlv  
 
snow bank  lumevaal 
 
snow conditions  lumeolud  
 
snow cover  lumikate 
 
steep slope  järsk nõlv 
 
T-Bars  ankurtõstuk  
 
thaw  sula 
 
trail  rada, trass 
 
trail map  rajakaart, trassikaart  
 
transceiver  laviinipiipar, bliiper 
 
weather conditions  ilmaolud 
 




9 COMMON WORDS AND PHRASES – LEVINUMAID SÕNU 
JA VÄLJENDEID 
 
carve  karvima, kandi peal sõitma  
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corner  korner 
decend  kaskuma 
 
drop-in line  algusjoon  
 
joon, millelt lumelauahüpete võistlusel oma 
sooritust alustatakse  
duck  V-asend  
 
jalgade asetus lumelaual, kus mõlema 
klambri otsad on suunatud väljapoole.  
Fall line üleminekud  laskumisjoon, langemisjoon 
 
falling leaf  tagurpidi küljetsi laskumine, tagurpidi 
siksakkimine*  
 
lumelauaga selg ees risti üle nõlva edasi-
tagasi sõitmine 
glide  liuglema 
 
Hit the slope  nõlvale minema 
 
invert  inverte tegema, invertima  
 
trikk, mille käigus laudur on pea alaspidi, 
toetudes ühele või mõlemale käele  
jump  (v) hüppama, (n) hüpe, trampliin 
 
no style  stiilitu 
 
quarter  veerandrenn  
poolrenniga sarnane, ent üksnes ühe seinaga 
atraktsioon 
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revert  revertima  
 
sõidusuunda tagurpidisest edaspidiseks või 
vastupidi vahetama, enamasti siis kui laud 
veel maapinnaga kokku puutub 
ripper  rippija  
 
tegija lumelaudur  
roll  rollima, veerema, hoogu võtma 
 
sideslipping  külglibisemine, küljetsi laskumine  
 
lumelauaga külg ees mööda nõlva 
laskumisjoont alla sõitmine 
skate   uisutama  
 
lumelaual üks jalg laua külge kinnitatuna 
ennast edasi tõukama  
skid  libisema 
 
slopestyle  slopestyle  
 
erinevatest trampliinidest koosneval rajal 
sõitmine  
spin  spinnima, kraade keerama, keerutama, 
keerlema 
 
switch  switchis hüppama  
 
trikki tagurpidi sõites sooritama  




to land flat on the board  flätti maanduma  
 
poolrenni põhja maanduma 
to manoeuvre (UK), maneuver (USA)  manööverdama 
 
to ride a board  lauaga sõitma 
 
to shift one´s weight from edge to edge  kanti vahetama 
 
to tune a jump  hüppe tuunimine, hüppe lihvimine 
 
traversing   küljetsi triivimine, siksakkimine*   
 
lumelauaga risti üle nõlva edasi-tagasi 
sõitmine 
turn  (v) pöörama, pööre (n)  
 
tweak  (v) tviigima, (n) tviik  
 
trikki väga stiilipuhtalt esitama  
 
10 HALFPIPE – POOLRENN 
 
entry ramp  sisenemishüpe vt joonis  
 
flat  flätt, rennipõhi vt joonis 10  
 
halfpipe  poolrenn vt joonis 10 
 
suur mäe küljele freesitud või uuristatud 
pooltoru või renn, mille seinu kasutatakse 
trikkide ja hüpete tegemiseks  
lip  lipp, hüppeäär vt joonis 10 
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pipe dragon  pipe dragon  
 
spetsiaalne masin poolrennide 
valmistamiseks.  
platform, deck  dekk vt joonis 10  
 
transitions, trannies üleminekud vt joonis 10 
 
wall  sein vt joonis 10 
 




11 OBSTACLES – OBSTAAKLID 
 
box  box 
 
trampliini ja reili kombinatsioon 
c-box  c-box  
 
c-tähe kujuline obstaakel 
c-rail  c-reil 
 
gap  käpp   
 
äratõukenõlva ja maandumisnõlva 
vaheline süvend 
kicker  kikker, äratõuke tõusunõlv            
 
kinked rail  murdreil 






obstaaklid   
 
 
erineva kujuga takistused, millel 
lumelauaga sõidetakse 
rail  (v) reilima, reile laskma, (n) reil, käsipuu  
käsipuudel sõitma  
 
rainbow  vikerkaar  
 
kaarekujuline reil 
ramp  rämp, hüpe, trampliin 
 
spine  spine    
järsk obstaakel. 
s-rail  s-reil 
 
straight box  sirge box 
 
straight rail  sirge reil   
 
 
12 TRICKS AND JUMPS – TRIKID JA HÜPPED 
 
360, 540, 720, 900...   kraadid  
 
nt õhus 360 kraadist pööret tegema 
50/50 grind  50/50 libistamine  
 
reilil sooritatav trikk, mille käigus lumelaud 
libisedes reiliga  paralleelselselt 
aerial tricks  õhutrikid 
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air  air, õhulend* 
hüppelt õhku tõusmine 
andrecht  andrecht   
 
poolrennil sooritatav trikk, mille käigus 
haaratakse esimese käega lauast ning 
puudutatakse tagumise käega poolrenni 
äärt.  
backflip  tagurpidi salto 
 
backside  backside lumelauduri ja lumelaua tagumine 
külg, kandadepoolne külg 
backside air  backside air  
 
igasugune hüppelt õhkutõusmine, mida 
sooritatakse poolrenni tagumisel seinal 
Cab-  cab  
 
poolrenni trikk, mis algab feikiga, millele 
järgneb 360-kraadine pöörlemine ning 
maandumine esikülg ees  
crail grab  craill grääb  
 
tagumise käega esimese kandi haaramine 
lauanina juurest 
eggplant  eggplant  
 
poolrennil sooritatav trikk, mille käigus 
haaratakse tagumise käega lauast ning 
puudutatakse esimese käega poolrenni äärt 
fakie  feiki  
sõitmine  
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sõitmine lumelaual nii, et tagumine jalg on 
ees ja sõidusuuna jalg taga 
Flip  salto  
 
frontside  frontside  
 
lumelauduri ja lumelaua esimene külg, 
varvastepoolne külg 
frontside air  frontside air  
 
igasugune hüppelt õhkutõusmine, mida 
sooritatakse poolrenni esimesel seinal  
gap jump  käpiga hüpe  
 
hüpe, mida sooritatakse äratõukenõlva ja 
maandumisnõlva vahel olevast süvendist 
üle hüpates  
grab  grääb  
 
lumelauaga õhus olles lauast kinni 
haaramine 
grinds  libistamised  
 
lumelauaga libistamised erinevatel 
obstaaklitel 
indi grab  indi grääb  
 
tagumise käega esimese kandi haaramine 
klambrite keskelt  
jump turn  hüppepööre*  
poolrenni servalt hüpates pööramine 
nollie  nolli  
üks kõige tavalisemaid hüppeid, kasutades 
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õhkutõusmiseks lauanina  
obstacle tricks  obstaaklitrikid  
 
lumelauaga sooritatavad trikid, mille 
sooritamiseks kasutatakse erineva kujuga 
trampliine ja reile.  
ollie  olli  
 
üks kõige tavalisemaid hüppeid, kasutades 
õhku tõusmiseks lauasaba 
rodeo flip  rodeo salto  
 
slide turn  laskumispööre*  
 
poolrenni üleminekul kandi peal pööramine 
slob grab  slob grääb  
 
esimese käega esimese kandi haaramine 
lauanina juurest 
spins  spinnid, keerud  
 
lumelauaga õhus ümber oma telje 
pöörlemine 
stale fish  stale fish  
 
tagumise kandi haaramine klambrite keskelt 
tagumise käega tagumise jala tagant 
wheelie  wheelie  
 






13 FIS COMPETITIONS - FIS-i VÕISTLUSED 
 
Big air (BA) trikilend*  
suur lumelaua hüppevõistlus, kus 
hinnatakse lennu kõrgust ning trikkide, 
saltode ja pöörete keerukust ja stiilipuhtust  
FIS Continental Cups (PGS, PSL, SBX, 
HP, BA)  
Maailmajao Karikavõistlused 
FIS International Ski Federation  Rahvusvaheline Suusaliit 
 
FIS Points  FIS punktid 
 
FIS points list  FIS punktitabel 
 
FIS World Cups Maailma Karikavõistlused 
 
FIS World Junior Ski Championships  Juunioride Maailmameistrivõistlused 
Suusatamises 
FIS World Ski Championships  Maailmameistrivõistlused suusatamises 
 
halfpipe (HP) poolrenn  
suur mäe küljele freesitud või uuristatud 
pooltoru või renn, mille seinu kasutatakse 
trikkide ja hüpete tegemiseks 
International FIS Competitions (FIS 
Races)  
rahvusvahelised FIS-i tiitlivõistlused 
 
Junior World Championships  Juunioride Maailmameistrivõislused 
 
National Championships  rahvuslikud meistrivõistlused 
 
Olympic Winter Games  taliolümpiamängud  
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parallel giant slalom (PGS) paarissuurslaalom  
 
lumelauasõidu võistlus, kus kaks 
lumelaudurit võistlevad kiiruse peale kahel, 
kontrollväravatega tähistatud identsel 
slaalomirajal, kontrollväravad on suuremad 
kui paaarisslaalomi rajal FIS-i tähis  
parallel slalom (PSL) paarisslaalom  
 
lumelauasõidu võistlus, kus kaks 
lumelaudurit võistlevad kiiruse peale kahel, 
kontrollväravatega tähistatud identsel 
slaalomirajal, kontrollväravad on väiksemad 
kui paarissuurslaalomi rajal  
snowboard cross (SBX) lumelauakross  
 
lumelauasõidu võistlus, kus hüpete ja 
takistustega rajalt kihutab võidu peale finiši 
suunas korraga neli võistlejat SBX 
World Championships  Maailmameistrivõislused 
 
World Cup (PGS, PSL, SBX, HP, BA)  Maailma  Karikas 
 
World Cup Finals  Maailma Karika finaalid 
 
World Cup ranking list  Maailma Karika järjestus 
 
 
14 OTHER BOARDING STYLES -TEISI LAUASÕIDUSTIILE 
 
heli boarding  helibording 
helikopteri abil puutumatutele radadele 
sõitmine ja lumelauaga laskumine 
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kite snowboarding  kite-lumelauasõit 
 
lumelaual surfilohe abil sõitmine 
mountain boarding  mägilauasõit*  
 
mudas ja kivistel pinnastel spetsiaalse 
ratastega lauaga sõitmine 
sandboarding  liivalauasõit  
 








































Magistriprojekt „Inglise-eesti lumelauaterminite valiksõnastik“ on esimene teadaolev 
lumelauavaldkonna sõnavara koondav sõnastik Eestis. Valiksõnastiku eesmärgiks on 
kaardistada Eesti lumelaudurite seas kasutatav põhisõnavara. Käesolev magistriprojekt 
sisaldab ligikaudu 250 inglisekeelset terminit koos eestikeelsete vastete ja definitsioonidega. 
 
Magistriprojekt koosneb nii teoreetilisest kui praktilisest osast. Teoreetilises osas antakse 
ülevaade lumelauasõidu ajaloost ning kujunemisloost Eestis, käsitletakse lähemalt üldkeele ja 
oskuskeele seoseid ning sõnastiku koostamise põhimõtteid ja töö käigus tekkinud probleeme. 
Magistriprojekti praktiliseks osaks on inglise-eesti lumelauaterminite valiksõnastik, mis 
koondab lumelauakeele peamisi termineid. Terminid on jaotatud üheteistkümnesse 
mõisterühma, mis on pealkirjastatud järgnevalt: üldterminid, sõidustiilid, lumelauavarustus, 
lumelaud, nõlvad ja lumi, levinumad sõnad ja väljendid, poolrenn, obstaaklid, trikid ja 
hüpped, FIS-i võistlused, teised lauasõidustiilid. 
 
Käesolevast valiksõnastikust võiks potentsiaalsel kasutajal abi olla eelkõige inglisekeelse 
lumelauavaldkonda puudutava informatsiooni mõistmisel. Lumelauaterminite 
valiksõnastikust võiksid huvituda nii lumelauasõiduga alustajad, spordiajakirjanikud, 
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The aim of the present paper is to describe snowboarding terminology as used in Estonia and 
to gather the basic terms  connected with the field of snowboarding into one glossary. 
Currently, no such glossary is available in Estonian language which proves the necessity of 
such work. 
 
The potential users of the glossary could be beginner-level snowboarders, sports journalists, 
civil servants working in the field of sports management, translators, interpreters as well as 
everyone interested in the subject. 
 
The Master´s project contains a theoretical and a practical part. The first part gives an 
overview of the history of snowboarding and the developments in the field, theoretical 
backrounds and basic concepts of terminology including sports terminology are discussed. 
The last chapter of the theoretical part introduces the structure of the glossary and an analysis 
of translation problems that occurred while compiling the glossary is presented. 
 
The practical part of the Master´s project includes the English-Estonian snowboarding 
terminology glossary with approximately 250 entries. The terms have been systematically 
grouped into eleven conceptual sub-sections. These subsections are named 1. Basic Terms, 2. 
Snowboarding Styles, 3. Snowboarding Gear, 4. Snowboard, 5. Slopes and Snow, 6. Common 
Words and Phrases, 7. Halfpipe,  8. Obstacles,  9. Tricks and Jumps,  10. FIS Competitions 
11. Other Boarding Styles. 
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